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Dars o’tish jarayonida yangi pedagogik texnalogiyalardan foydalalanish ta’lim 
tarbiya samaradorligiga,eng muhimi, o’quvchilar mustaqil fikrining shakllanishigga 
xizamat qiladi. Dars jarayonida turli xil o’yinlardan foydalanish orqali o’qituvchi o’z 
oldiga qo’ygan maqsadiga ya’ni ta’lim samaradorligini oshirishga erishadi, shu bilan 
birga o’quvchining ham darsga bo’lgan qiziqishlari ortadi.Avvalo o’quvchilarga, 
o’tilayotgan mavzu bo’yicha yetarlicha ma’lumot berish kerak. Mavzuni 
o’quvchilarga kerakli materiallar asosida tushuntirish, misollar orqali mustahkamlash 
zarur.  
Shakldosh so’zlar, qarama-qarshi so’zlar qanday so’zlar, ular qay tariqa 
shakllanga ? Ushbu savollarga umumiy ravishda to’xtalib o’tish zarur. 
Omonimlar (Shakldosh so’zlar )-grekcha homos –“bir xil”, onoma –“nom”, 
degan ma’nolani ifodalab, Talaffuzi va yozilishi bir xil, ammo atash ma’nosi xar xil 
bo’lgan so’zlardir : Masalan, yuz (ot), yuz(son), tut(daraxt), tut (harakat ). 
Omonimlar bir so’z turkumiga (yosh-ko’z yoshi, yosh-umr o’lchovi ), Ikki xil 
so’z turkumga (och-sifat, och-fe’l ), uch xil so’z turkumiga (oshiq –ot, oshiq –fe’l, 
oshiq-sifat) ham oid bo’lishi mumkin. Bir turkum doirasidagi omonimlik asosan ot va 
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fe’llarda mavjud. Bunday omonim so’zlar qo’shimchalar qabul qilganda ham 
omonimligini saqlab qolaveradi  
Antonimlar (Zid ma’noli so’zlar)-grekcha anti-“zid”, “qarama-qarshi”, “ 
onoma” yoki “onuma” “nom “ degani bo’lib, qarama-qarshi tushunchalarni 
ifodalaydigan so’zlardir.Antonim juftliklardagi so’zlar faqat bir xil so’z, turkumlariga 
oid bo’ladi: yer- osmon (ot), uzun-qisqa (sifat) kabi. 
Antonimlik jufti hosil bo’lishi uchun ikkita mustaqil tushuncha ma’no jihatdan 
o’zaro qarama-qarshi bo’lishi kerak. Fe’ldagi bo’lishli - bo’lishsizlik xususiyati 
antonimlikni vujudga keltirmaydi.  
Mavzu haqida o’quvchilarga yetarlicha ma’lumot berilgandan so’ng, mavzuni 
ta’limiy o’yinlar orqali mustahkamlaymiz. 
“Xatoni topish “o’yini 
Bu o’yinda o’quvchilar so’zning ma’nosini anglashni, so’zlarning ma’nodoshi, 
shakldoshi yoki antonimlarni bilishni, so’zlarni qaysi qatlamga mansub ekanligini 
aniqlashni o’rganadilar.O’yinning sharti quydagicha: 
O’quvchilarga shakldosh so’zlarning ma’nolari berilgan kartochkalar 
tarqatiladi.Ular qaysi shakldosh so’zning ma’nosi xato izohlanganligini aniqlaydilar. 
1-kartochka 
Berilgan so’zlar bilan tanishing xato o’rinlarni aniqlang. 
1.Olov. 
O’t 2.O’simlik. 
3.O’tmoq fe’li, harakatni bildiradi. 
Mushak - bu so’z shakldosh emas 
Tut 1. Tutmoq, ushlamoq ma’nolarini bildiradi. 
2.Mevasiz daraxtning bir turi. 
2-kartochka 
So’zlarni ma’nosiga oid noto’g’ri izohlarni belgilang. 
Kadr- bu so’z shakdosh emas. 
Qil 1.Qilmoq fe’lining asosi, harakatni ifodalaydi. 
2.Ingichka ma’nosini bildiradi. 
Yot 1.Uzala tushib yotmoq. 
2.Sofdil, jasur. 
O’quvchilar kartochkalar bilan tanishib, xatolarni aniqlaydilar. 
1-kartochkadagi mushak so’zi xato izohlangan, chunki bu so’z shakldosh bo’la 
oladi, ya’ni inson mushaklari hamda maxsus moslama yordamida otiluvchi, turli 
ranglarni hosil qiluvchi narsa manosida. 
2. Tut so’zining ikkinchi ma’nosi xato izohlangan, chunki bu tut mevali 
daraxtning bir turidir. 
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2-kartochkada kadr so’zi shakldosh emas deyilgan. Bu so’z filimdagi kadr 
hamda biror sohaga oid mutaxassis ma’nosini (masalan, pedagogik kadrlar 
tayyorlash) bildiradi. 
Qil so’zining ikkinchi ma’nosi noto’g’ri izohlangan, chunki sochning qili 
ma’nosida qo’llanadi. 
Yot so’zi ikkinchi manosida begona tarzda izohlanishi kerak edi. 
Bunday kartochkalar soni ko’proq bo’lishi mumkin yoki proektor orqali ekranda 
ko’rsatib, barcha o’quvchilarga topshiriq tarzida ham bajarilishi mumkin. 
“5*5” o’yini  
Bu o’yin 5 ta shartdan tashkil topgan bo’lib, shartlar quydagicha bo’lishi 
mumkin: 
1-shart. “Kim chaqqon” deb nomlanib, har bir guruhdan bir o’quvchi chiqib, 
doskaga zid ma’noli so’zlar topshirig’ini bajaradi.To’g’ri va chaqqonlik bilan yozgan 
guruh g’olib hisoblanadi.  
2-shart. Guruhlardan keyingi ishtirokchi chiqib, manashu birinchi shartda 
o’quvchilar yozgan so’zlarni qatnashtirib gap tuzish topshirig’nini bajaradilar. 
3-shart. Ishtirokchilar zid ma’noli so’zlardan bog’li matn tuzish topshirig’ini 
bajaradilar. 
4-shart. Zid ma’noli so’zlar qatnashgan gap tuzish,maqollar aytish topshirig’ini 
bajariladi. 
5-shart. Adabiyotda zid ma’noli so’zlar qanday san’atni hosil qilishi mumkinligi 
aytiladi va misollar ketiriladi. 
O’yin shartlari tugagach o’yin shartlarini to’g’ri bajargan eng faol guruhdagi 
o’quvchilar a’lo baholar orqali rag’batlantiriladi. 
Xulosa qilib, shuni aytish joizki bu kabi ta’limiy o’yinlar o’quvchilarning bilim 
doirasini kengaytiradi va ularda mustaqil fikrlash qobilyatini oshiradi. 
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